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Tempat pembuangan akhir sampah apabila pengelolaannya tidak memenuhi 
persyaratan kesehatan, dapat menyebabkan pencemaran nitrit, mangan dan 
besi air sumur gali disekitar lokasi TPA tesebut.  
Untuk mengetahui seberapa jauh kadar senyawa nitrit, mangan dan besi air 
sumur gali, dilakukan penen pada 20 sumur gali sebagai sampel, di dukuh 
Sulurejo desa Plesungan Kec. Gondangrejo, kab Karang ayar.  
Sumur yang memenuhi syarat 13 buah sebanyak 2 sumur tidak diberi dinding 
yang kedap air dan 7 sumur belum ada lantai sumurnya.  
Kadar nitrit 0,01 mg/l didapatkan pada semua sumur yang tidak memenuhi 
syarat, dan 1 sumur pada sumur yang memenuhi syarat. Kadar mangan 0,01 
mg/l didapatkan pada 4 sumur dan semua sumur tidak terdapat kandungan 
besi.  
Semakin dalam permukaan air sumur tidak diikuti dengan penurunan 
kandungan nitrit dan mangan air sumur.  
Terdapat perbedaan kandungan nitrit pada sumur gali yang memenuhi syarat 
dan tidak memenuhi syarat.  
Tidak ada perbedaan kandungan nitri dan mangan sumur gali jarak dari TPA 
Putricempo kurang dari 95 m dan yang lebih 95m.  
Untuk mengurangi pencemaran senyawa nitrit dan mangan perlu perbaikan 
fisik sumur gali 
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